












Psychologiczne profile radzenia sobie ze stresem 
przez matki młodzieży z niepełnosprawnością 

































Dokonują. porównań. z.modelami.własnych. rodziców. jako.wzorcami. ról.matki.
i.ojca..Równolegle.w.umysłach.przyszłych.rodziców.pojawiają.się.reprezentacje.
poznawcze. ich.nienarodzonego.dziecka.. Jest. to.czas.wyobrażeń.na. temat. tego,.
jakiej.będzie.ono.płci,. jak.będzie.wyglądało,. jakie. aktywności.będą.z.nim.po-
dejmowali,.a.nawet.kim.będzie.w.przyszłości..Dla.obu.małżonków.jest.to.okres.














z.nich.jest.skutkiem.rozbieżności między wymarzonym a rzeczywistym obrazem 
dziecka..Drugi.kryzys.określany.jest.kryzysem organizacji roli,.którego.rodzice.
doświadczają.w. późniejszym. okresie. (za:.Kowalik,. 1989)..Niepełnosprawność.
dziecka. jest. bowiem. istotnym. czynnikiem. wpływającym. na. reorganizację. ról.
w.rodzinie.i.wynikających.z.nich.obowiązków..W.literaturze.przedmiotu.panuje.
pogląd,.że.to.matki.są.przeważnie.zmuszone.do.rezygnacji.lub.ograniczenia.pracy.
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między. małżonkami.. Pojawia. się. również. lęk. przed. posiadaniem. następnych.
dzieci..Dotyczy.to.sytuacji,.w.której.jedno.z.rodziców.może.odczuwać.potrzebę.
posiadania. kolejnego. dziecka.w. przeciwieństwie. do. drugiego. rodzica,. którego.
zdanie.jest.wynikiem.obawy.przed.ewentualną.niepełnosprawnością.potomstwa.
(Cunningham,.1994).
Dla. ojców. sytuacja. rodzinna. staje. się. trudna. z. co. najmniej. dwóch. powo-
dów..Z.jednej.strony.znacznie.obniża.się.poziom.satysfakcji.z.intymnych.relacji.
w.małżeństwie..Zmniejsza.się.ilość.czasu.spędzanego.wspólnie.przez.rodziców.
niepełnosprawnego. dziecka,. ograniczona. zostaje. aktywność. towarzyska. rodzi-
ny.oraz.uczestnictwo.w.imprezach.kulturalnych..Dodatkowym.czynnikiem.stre-
sogennym.może. być. społeczny. odbiór. posiadania. niepełnosprawnego. dziecka..
Z.drugiej. zaś. strony.ojciec.zostaje. jedyną.osobą.odpowiedzialną.za. często.po-
nadstandardowe.zabezpieczenie.materialne.rodziny..Długa.nieobecność.w.domu,.
wynikająca.z.obowiązków.zawodowych,.a.także.nieumiejętność.włączenia.ojca.















le.narastających.obowiązków. trudno. jednak.zachować.pogodę.ducha,. tym.bar-







Pojęcie stresu psychologicznego i radzenia sobie z nim
Stres.stanowi.nieodłączny.element.ludzkiego.życia..Początkowo.kojarzony.
ze. stanem.nadmiernego.napięcia,.współcześnie.najczęściej. jest.ujmowany. jako.
interakcja. zachodząca.między. osobą. a. jej. otoczeniem,. które. jest. spostrzegane.
przez.osobę.jako.obciążające.jej.zasoby.oraz.zagrażające.jej.dobrostanowi.(La-
zarus,.1986)..Źródłem.obciążenia.psychicznego.matek.dzieci. z.niepełnospraw-






















sywności. i. rodzaju.emocjonalnej. reakcji.na.zdarzenie..Natomiast.w.przypadku.
oceny wtórnej.wartościowaniu.podlegają.same.możliwości.i.zasoby.radzenia.so-
bie.ze.stresem.(Lazarus,.1986)..
W. literaturze.przedmiotu.pojęcie. „radzenie. sobie. ze. stresem”.w.podejściu.







Odzwierciedlają. one. zarówno. dyspozycyjne,. jak. i. sytuacyjne. radzenie. sobie..
Należą.do.nich:.Aktywne.Radzenie.Sobie,.Planowanie,.Poszukiwanie.Wsparcia.
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Instrumentalnego,.Poszukiwanie.Wsparcia.Emocjonalnego,.Unikanie.Konkuren-
cyjnych.Działań,.Zwrot.ku.Religii,.Pozytywne.Przewartościowanie.i.Rozwój,.Po-












Czynniki warunkujące doświadczanie stresu 
psychologicznego przez matki adolescentów 
z niepełnosprawnością
W.świetle.przedstawionego.rysu.sytuacji.psychologiczno-społecznej.rodzi-






artykułu. różnicuje. i.wyznacza. przedmiot. badań,. pozostawiając. pole. do. odręb-
nych.opracowań.




Liczy.się.także.okres życia, w którym pojawiła się niepełnosprawność. Niepełno-
sprawność.dziecka.nabyta.w.późniejszym.wieku,.np..będąca.skutkiem.wypadku.
czy. choroby.wychowanka,. jest. trudniejsza. do. zaakceptowania. przez.matki. niż.
niepełnosprawność.zdiagnozowana.od.najwcześniejszych.dni.życia.dziecka..Wie-





jest.też.sposób, w jaki matki dowiadują się o niepełnosprawności dziecka..Nagła.
informacja.powoduje. silny. szok,. ale.pozwala.na. stosunkowo. szybkie.przejście.
do. racjonalnych. działań.. Powolny. proces. odkrywania. bolesnej. rzeczywistości,.




gatywne. emocje. pojawiające. się. w.momencie. diagnozy.. Na. dynamikę. reakcji.
emocjonalnych.matek.wpływa.również.rodzaj, stopień oraz.zewnętrzne.objawy.
niepełnosprawności dziecka.. Zwykle.matki. doświadczają. silniejszych. przeżyć,.
gdy.z.powodu.choroby.przewlekłej.funkcjonowanie.dziecka.jest.silnie.zaburzone.
i. ograniczony. jest. jego. rozwój.. Ponadto.wygląd. i. zachowanie. chorego.potom-
stwa.znacząco.odbiegające.od.przyjętych.norm.zwykle.prowadzą.do.odrzucenia.
go.przez.otoczenie.społeczne,.a.w.perspektywie.do.izolacji.społecznej.całej.ro-
dziny..Źródłem. stresu. dla.matek. dzieci. z. niepełnosprawnością. jest.odniesienie 







w. niniejszej. pracy. czynnikiem. warunkującym. przeżycia. emocjonalne. matek.
















W.niniejszej. pracy. przyjęto,. że.matki.młodzieży. niepełnosprawnej. oprócz.
trudności.wynikających.z.sytuacji.choroby.przewlekłej.swego.dziecka.są.dodat-
kowo.zmuszone.zmagać.się.z.wyzwaniami.stawianymi.przez.okres.rozwojowy.






















tuacji.określa.się.mianem.generacji kanapkowej (sandwich generation). Zjawisko.
to.jest.aktualnie.obserwowane.w.pokoleniu.obecnych.czterdziestolatków.Europy.
Zachodniej.i.Stanów.Zjednoczonych.
Problem i cele badawcze













































daryzowane. kwestionariusze. psychologiczne. –. Wielowymiarowy. Inwentarz.
do.Pomiaru.Radzenia.Sobie.ze.Stresem.(COPE).Ch..S..Carvera,.M..F..Scheie-
ra. i. J..K..Weintrauba.w.adaptacji.Z.. Juczyńskiego. i.N..Ogińskiej-Bulik. (2009).
oraz.Skalę.Uogólnionej.Własnej.Skuteczności.(GSES).R..Schwarzera.i.M..Jersu-
alem.w.adaptacji.Z..Juczyńskiego.(2001).
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Kwestionariusz wywiadu
W. procesie. gromadzenia. materiału. empirycznego. zastosowano. metodę.
kwestionariusza.wywiadu,.która.pozwoliła.na.zebranie.informacji.dotyczących:.
danych. demograficznych. badanych. kobiet. (wiek,. miejsce. zamieszkania,. stan.




Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia 
Sobie ze Stresem – COPE
Wielowymiarowy.Inwentarz.do.Pomiaru.Radzenia.Sobie.ze.Stresem.(COPE).









Wsparcia. Instrumentalnego,. Poszukiwanie.Wsparcia. Emocjonalnego,. Unikanie.








łania.. Drugą. skalę. określaną. jako.Zachowania unikowe tworzy. sześć. strategii:.
Zaprzeczanie,.Zaprzestanie.Działań,.Poczucie.Humoru,.Odwracanie.Uwagi,.Za-
żywanie.Alkoholu.lub.Innych.Środków.Psychoaktywnych.oraz.Akceptacja..Ostat-







































na. grupy.porównawcze. stanowił. stan. zdrowia. dziecka.badanych.kobiet..Matki.


























dziecko. z. niepełnosprawnością.większość. badanych. kobiet. cechowała. się.wy-


























nie.współzależności. (c2. =. 46,362;. df. =. 6;. p. =. ,000).. Zdecydowana.większość.








































Zgromadzony.materiał. empiryczny.poddano. analizie. statystycznej..W. tym.
celu.posłużono.się.programem.komputerowym.IBM.SPSS.Statistics.20..Analiza.
statystyczna.wyników.badań.obejmowała.zagadnienia.korespondujące.z.poszcze-
gólnymi. pytaniami. badawczymi.. Dokonując. charakterystyki. grupy. badawczej,.





ze. stresem)..Charakter. danych. (tj.. rozkład. i. równomierność.wariancji). pozwo-
lił. na. zastosowanie. testów. parametrycznych.. Posłużono. się. testem. t-Studenta..
Do. pomiaru. ewentualnych.współzależności.między. badanymi. zmiennymi. psy-
chologicznymi.wykorzystano.współczynnik.korelacji.r-Pearsona.
Wyniki badań
Zróżnicowanie w zakresie preferowanych stylów radzenia so-
bie ze stresem w opinii matek młodzieży niepełnosprawnej oraz 
matek młodzieży pełnosprawnej
Rezultaty. analizy. statystycznej. z. zastosowaniem. testu. t-Studenta. ujawniły.
występowanie. wielu. istotnych. statystycznie. różnic. między. badanymi. grupami.
matek.młodzieży.pełnosprawnej.i.niepełnosprawnej.w.zakresie.stylów.radzenia.






















x δ x δ
Aktywne.radzenie.sobie 12,62 ,768 12,66 1,180 ,226 95,445 ,822
Planowanie 12,51 ,718 11,39 1,155 5,99 93,618 ,000
Poszukiwanie.Instrumental-
nego.Wsparcia.Społecznego




6,23 ,476 10,32 2,167 13,277 61,267 ,000
Unikanie.Konkurencyjnych.
Działań
8,66 ,984 8,34 1,505 1,251 101 ,214
Zwrot.ku.Religii 6,00 ,752 5,54 1,279 2,287 91,145 ,025
Pozytywne.Przewartościo-
wanie.i.Rozwój
12,26 ,570 9,77 2,080 8,574 64,657 ,000
Powstrzymywanie.się.
od.Działania
9,15 ,625 8,43 1,412 3,239 101 ,002
Akceptacja 12,47 ,929 5,18 1,516 28,653 100 ,000
Koncentracja.na.Emocjach
.i.ich.Wyładowywanie
6,26 ,441 5,89 ,762 2,890 100 ,005
Zaprzeczanie 5,81 ,537 5,60 ,873 1,474 91,327 ,144
Odwracanie.Uwagi 8,53 ,654 8,0 1,186 2,737 100 ,007
Zaprzestanie.Działań 5,00 ,722 4,95 ,891 –,341 99,747 ,734
Zażywanie.Alkoholu 5,00 ,417 4,62 ,490 4,250 99,999 ,000
Poczucie.Humoru 8,09 ,905 5,15 1,061 14,911 100 ,000
Źródło:.opracowanie.własne.
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Jak. wynika. z. otrzymanych. rezultatów. badawczych. kobiety. posiadające.
zdrowe.potomstwo.znacznie.częściej.niż.kobiety.wychowujące.dzieci.z.niepeł-
nosprawnością.poszukiwały.wsparcia.zarówno.emocjonalnego,.jak.i.instrumen-


























ży. różnicowało. także.posługiwanie. się.poczuciem.humoru. i. zażywaniem.alko-
holu. lub. innych. środków. psychoaktywnych. w. obliczu. sytuacji. trudnej..Matki.
dzieci. z. niepełnosprawnością. częściej. traktowały. humor. i. używki. jako. sposób.







Kolejna. różnica.występująca.między. badanymi. grupami.matek.młodzieży.


























Zróżnicowanie w zakresie poczucia własnej skuteczności w ocenie 



















t df PN.=.47 N.=.56
x δ x δ
30,23 ,428 29,52 5,471 –,976 55,802 ,333
Źródło:.opracowanie.własne.















Współzależności między stylami radzenia sobie ze stresem 
a poczuciem skuteczności w badanych grupach matek
Analiza. otrzymanych. wyników. badań. w. porównywanych. grupach. matek.
młodzieży. o. zróżnicowanym. stanie. zdrowia. wskazała. na. występowanie. wielu.
współzależności.między.stylami.radzenia.sobie.ze.stresem.a.poczuciem.własnej.
skuteczności..Potwierdzona.została.hipoteza.czwarta..Zaznacza.się,.że.w.grupie.
matek. młodzieży. niepełnosprawnej. wystąpiło. więcej. współzależności. między.
badanymi. zmiennymi. psychologicznymi. niż. w. grupie.matek. zdrowych. adole-
scentów..Może.to.oznaczać,.że.poczucie.własnej.skuteczności.w.większym.stop-



































r –,391** r –,278*














jest. istotna. na. poziomie. 0,01. (dwustronnie);. n.i.. –. współzależność. nieistotna. statystycznie;.
p.–.poziom.istotności;.r.–.wartość.współczynnika.korelacji.r-Pearsona.
Źródło:.opracowanie.własne.
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Rozpatrując.dane.zawarte.w.tabeli.3,.odnoszące.się.do.grupy.matek.młodzie-
ży.niepełnosprawnej,.można.stwierdzić,.że.wraz.ze.wzrostem.poczucia.własnej.




nych. w. sytuacji. stresu. (unikanie. konkurencyjnych. działań).. Stosowanie. tegoż.
stylu.miało.na.celu.lepsze.poradzenie.sobie.w.sytuacji.trudnej..W.grupie.matek.
adolescentów. z. hemiplegią. poczucie. własnej. skuteczności. wiązało. się. dodat-
nio. z. uznawaniem. religii. za. źródło.wsparcia. emocjonalnego,.wskazującej. dro-
gę.do.pozytywnego.przewartościowania.sytuacji.trudnej.i.potraktowania.jej.jako.
czynnika.rozwoju.(zwrot.ku.religii)..Ujemna.korelacja.dotyczyła.relacji.między.












poziom. poczucia. skuteczności. był. związany. z. rzadszym. poszukiwaniem. rady,.
pomocy.czy.informacji.(wsparcie.instrumentalne).oraz.częstszym.przyjęciem.za-
istniałej.sytuacji.jako.nieodwracalnej.(akceptacja).
Wnioski i dyskusja wyników
Niniejsza.praca.wpisuje.się.w.nurt.zainteresowań.autorów,.którzy.choć.ujmu-
ją.rodzinę.systemowo,.to.w.badaniach.uwzględniają.jedynie.grupę.matek.dzieci.
z. niepełnosprawnością,. pomijając. rolę. ojca.w. obliczu.wychowania. przewlekle.
chorego.dziecka..Postępowanie.tego.rodzaju.jest.uzasadnione.zjawiskiem.matry-
centryczności oraz. społecznym. przekonaniem,. że. prawdopodobnie. opieka. nad.
dzieckiem.ma.większe.znaczenie.dla.poziomu.dobrostanu.matki.niż.ojca.(Larson,.
1998)..Uważa.się,.że.ojciec.jako.osoba.mniej.zaangażowana.niż.matka.w.opiekę.
nad. dzieckiem. nie. podlega. tak. silnemu. oddziaływaniu. czynników. związanych.



















cia. zarówno. instrumentalnego,. jak. i. społecznego..Może. to. świadczyć.o.otwar-











stują. także. emocjonalne. sposoby.pokonywania. stresu.oraz. style.oparte.na.uni-






Innym. czynnikiem. modyfikującym. pokonywanie. stresu. przez. matki. jest.
wiek. ich.dzieci.z.niepełnosprawnością..Choć.wyniki.prowadzonych.w. tym.za-
kresie.badań.są.zróżnicowane,.mogą.rzucać.światło.na.zaprezentowane.w.arty-
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zadaniowe. i. antycypacyjne..W. literaturze.przedmiotu.podkreśla. się.pozytywny.
związek.emocjonalnego.i.unikowego.radzenia.sobie.z.psychologicznym.stresem.
oraz.jego.skutkami.w.postaci.gorszego.funkcjonowania.psychofizycznego.matek.
dzieci.niepełnosprawnych. (Miller. i. in.,.1992)..Sądzić.zatem.można,. że.badane.
matki.niepełnosprawnych.adolescentów.doświadczały.tegoż.dyskomfortu..
Charakteryzując. psychologiczne. cechy. matek. przewlekle. chorych. dzieci.







ziomie.całej. rodziny,. jak. i. indywidualnych.relacji.z.poszczególnymi. jej.członka-
mi..Bierze.się.pod.uwagę. ich.wymiar.psychologiczny,. społeczny. i.ekonomiczny.
(Parchomiuk,.2007)..Badane.matki.adolescentów.o.zróżnicowanym.stanie.zdrowia.
w.przeważającej.liczbie.deklarowały.uzyskiwanie.pomocy.ze.strony.rodziny,.co.po-
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